



























































































































































































































































































































































金も集められたが，会長である榎本の 30 円，星 
亨の 20 円は別格として，志賀重昻の 7円，田口











た（二野瓶 1981）。2年目の 1898 年度には，合計


































































































































































図 7　「重訂 万国全図」大学南校 1871（明治 4）年（神戸市立博物館所蔵）
図の右上に「ガンゲス」島の記載がある．





































































た 37）。発見者は山田禎三郎で，4 月 28 日に「小
笠原島所属島嶼発見届」に地図（図 10）をつけ
て小笠原島庁に提出したのである 38）。それによ
ると，前年の 1907 年８月に北緯 30 度 5 分，東






















































忘れられていた。しかし 5年後の 1913（大正 2）
































田の言う発見した島の位置，北緯 30 度 5 分，東



































































8 分，東経 129 度 26 分にあることが確実である
とした。　
　玉置の提出から 3ヵ月遅れて，10 月 25 日には
安田義寛・小林門平も同島の「官有地予約開墾払
下願 49）」を内務省に提出した。その願書によれ


































































































4）　『農務顛末 第 6巻』424-433 頁に詳しい。










11）　東京都公文書館所蔵 東京府市文書『明治 15 年回
議録』。
12）　東京都公文書館所蔵 東京府市文書『明治 20 年
-22 年回議録』。
















18）　毎日新聞 1887 年 11 月 27 日付，東京日日新聞 12
月 7 日付など。

























































39）　国民新聞 1908 年 5 月 6 日付。
40）　前掲 36）。
41）　読売新聞 1913 年 11 月 15 日付，東京朝日新聞，
時事新報，国民新聞 11 月 16 日付など。
42）　東京朝日新聞 1913 年 11 月 14 日付。
43）　東京朝日新聞 1914 年 4 月３日付。
44）　第二次世界大戦以前に発行の書物には，中ノ鳥島
の記述や島名が記入されている地図もある。








































































































東京都（1981）:『東京市史稿 市街篇 72 集』東京都公
文書館．
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The Albatross and the Territorial Expansion of the Japanese Empire
HIRAOKA　Akitoshi
Faculty of Economics, Shimonoseki City University
　Adopting a viewpoint informed by action theory－ i.e., interpreting people’s behaviours from their 
purpose of actions－ the author hypothesizes that the main purpose for Meiji-era adventurers and 
explorers in exploring the seas south of Japan was to hunt albatross . From this premise, he argues 
that the proÀ t-driven  advancement into the southern seas in pursuit of the albatross contributed to 
the expansion of the southern boundaries of the Japanese Empire.
　Albatross were know from early times to some inhabitants of the Ogasawara Islands, and starting 
around 1885, the birds’ plumage was exported to some foreign countries. The industrialist Han-
uemon Tamaoki became involved in the albatross industry on Torishima (Bird Island), profiting 
greatly from it. Being a successful entrepreneur, he became involved with such pioneers of  the 
South Sea exploration as Takeaki Enomoto and Shigetaka Shiga. In those days, when newspaper-
run serialized adventures about developing uninhabited islands were widely read, Han-uemon was 
often featured in many newspapers and books, and the stories featuring his exploits contributed to 
an upsurge in expeditions to deserted islands. In this Á urry of exploration, people who realized the 
potential proÀ tability of the albatross industry started competing in a quest to locate and explore the 
numerous islands that  were  assumed to exist, and were marked as E.D.(Existence Doubtful) on the 
maps of the South Sea in use at the time. Consequently, this competitive hunt for imagined South 
Sea islands led to the discovery and appropriation of actual islands such as Minami Torishima (South 
Bird Island) by the Japanese Empire. And, to cap it all off, this excessive spirit of exploration resulted 
in the “Ganzis Island problem” in which the Meiji Government claimed a non-existent island, Ganzis, 
as their own, renaming the phantom island as Nakanotorishima. 
　In this paper, the author has clearly shown that the actions of those such as speculators involved 
in schemes to make fast, lucrative profits from the albatross plumage industry contributed to the 
expansion of the territory of the Japanese Empire.
Key words:  purpose of action, albatross, existence doubtful islands, territorial expansion, the South 
Sea
